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LEHRPROGRAMME, LEURGEBIETE UND LEHRMATERIALEN 
IN DER STUDIENVORBEREITUNG 
BEMERKUNGEN ZU EINIGEN GRUNDFRAGEN
1 . D er s p r a c h l i c h e n  V o r b e r e itu n g ' a u s lä n d is c h e r  S tu d e n te n .  
* u f  e i n  S tu d iu m  an U n i v e r s i t ä t e n  und H o c h sc h u le n  d er  DDR 
l i e g t  e i n  S tu d ie n p la n  z u g r u n d e , d e r  vom H o c h s c h u lm in le te r  
m it den 1 .9 .B 4  in  K r a ft  g e s e t z t  w orden  i s t  und d e m z u fo lg e  
a l s  v e r b i n d l i c h e s  A u sb ild u n g sd o k u m en t a n g e se h e n  w erden  muß. 
In  d ie s e m  S tu d ie n p la n  w e r d e n , a u sg eh en d  vom A usblldungs -  und 
E r z i e h u n g s z i e l ,  d i e  s p r a c h l i c h e  V o r b e r e itu n g  c h a r a k t e r i s i e r t ,  
w erden  d e r  I n h a l t  d e r  A u sb ild u n g  in  d en  T e i l e n  Grund -  und 
O b e r s tu fe  b e s c h r ie b e n ,  d e r  A ufbau und A b la u f  d e r  S tu d ie n v o r -
b e r e i t u n g  m a r k ie r t ,  d i e  V o r b e r e l t u n g s r ic h t u n g e n  und L e h r g e -  
b i e t c g e n a n n t  s o w ie  d i e  S t u d e n t a f e ln  m i t g e t e i l t .
2 .  Auf d e r  G ru n d la g e  d e s  S tu d ie n p la n s  s in d  f ü n f  L eh r p r o -
gramme fü r  f o lg e n d e  V o r b e r e it u n g s r ic h t u n g e n  a u s g e a r b e ite t  w or-
den  t
-  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e
-  m e d iz i n i s c h - la n d w ir t s c h a f l l c h e
-  w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e
-  g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e
* ’V ) - ■ 1‘
-  g e r m a n i s t i s c h e
In  ih r e r  A n la g e  und G e s t a l t u n g  w aren  e n t s p r e c h e n d e  m in i s t e »  
r i e l l e  V orgaben  zu  b e r ü c k s i c h t ig e n .  A u sgehend  von  e i n e r  im 
V e r g le i c h  zum S tu d ie n p la n  p r ä z i s i e r t e n  t i e I v o r g ä b e w ir d  d e r
V o r b e r e itu n g sr ic h tu n g .
I n n a l t  d e r  A u s b i l d u n g  i n  Ü b e r s i c h t e n  m i t  d e n  S t u n d e n z a h l e n  
d a r g e s t e l l t  und  d a n a c h  a l s  T h e m e n g r u p p e n  m i t  E i n z e l t h e m e n  
a u f g e f ü h r t .  Von I n t e r e s s e  s o l l t e  h i e r  s e i n ,  d a ß  dem L e h r e r  
10% s e i n e s  F a c h - S t u n d e n v o l u m e n s  f ü r  g r u p p e n s p e z i f i s c h e  A r b e i t  
z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t .
I n  e i n e m  2 .  A b s c h n i t t  w e r d e n  d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e  H i n -
w e i s e  z u r  G e s t a l t u n g  d e s  p ä d a g o g i s c h e n  P r o z e s s e s  g e g e b e n .  
Das  s i n d  u . a .  H i n w e i s e  z u r  K o o r d i n i e r u n g  d e r  L e h r g e b i e t e ,  
z u r  Steu eru n g  d e s  S e l b s t s t u d i u m s ,  d o s  E i n s a t z e s  v o n  L e h r -  
und  L e r n m i t t e l n  un d  z u r  D u r c h f ü h r u n g  v on  E x k u r s i o n e n .  l n  
D i e s e m  P r o g r a m m t e i l  s i n d  a u c h  d i e  D u r c h f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n  
f ü r  d i e  P r ü f u n g e n  s o w i e  d i e  R i c h t l i n i e n  f ü r  d i e  B e w e r t u n g  
v o n  S p r a c h -  und f a c h l i c h e n  L e i s t u n g e n  a u f g e f ü h r t .
Wi r  h a b e n  u n s  b e i  d e r  A u s a r b e i t u n g  d i e s e r  Dokumente für  
e i n e  V o r b e r e i t u n g s r i c h t u n g  und  d e m z u f o lg e  gegen das  e i n z e l n e  
U n t e r r i c h t s f a c h  e n t s c h i e d e n .  Uns erer  A u f f a s s u n g  n a c h  i . . ;L d j t  
s p r a c h l i c h e  S t u d i e n v o r b e r e i t u n g  e i n  in  .a.lch g e s c h l o s s e n e r  
P r o z e R ,  i n  dem j e d e s  L e h r g e b i e t  (U n t e r r i c h t s f a c h ) an der  
E r f ü l l u n g  d e r  g l e i c h e n  a l l e n  L e h r g e b i e t e n  üb ergeor  inet
H a u p t z i e l s t e l l u n g  a r b e i t e n  rnuü, nä m lic h  a u s r e i c h e n d e  '.prach- 
f ä h i g k e i t e n  zu e n t w i c k e l n ,  auch wenn d i e  dazu a u sg e w ä h lt e n  
S a c h s t o f f e  und  z . T .  S p r a c h s t o f f e  u n t e r s c h i e d l i c h  s i n d .  Dar, 
h e i ß t ,  mit  d er  E n t s c h e i d u n g  über d i e  A u s a r b e i t u n g  v / i  Lehr-
programmen fü r  e i n e  V o r b e r e i t u n g s r i c h t u n g  i s t  z u g l e i c h  •: с 
E n t s c h e id u n g  f ü r  d i e  k o o r d i n i e r t e  u n t e r r i c h t l i c h e  Einwirkung  
g e t r o f f e n  w o r d e n .  Wir  s i n d  uns d e r  damit verbundenen К о  ~ 
S e q u e n z e n  b z g l .  A u s w a h l  d e r  Sach -  u n d  S p r a c h s t o f f e  für d i e  
e i n z e l n e n  L e h r q e b i e t e ,  d e r  m e th o d is c h e n  A r b e i t  d er  Lehrer  und 
i h r e r  Q u a l i f i z i e r u n g  bewußt .
ü e i  d e r  A u s a r b e i t u n g  u n s e r e r  Lehrprogramme n u t z t e n  wi 
neben n e u e s t e n  E r k e n n t n i s s e n  a u s  den ( r u n d l a q e n w i s s e n s c h a f  
ten  d er  Fremdsprachenmethodik auch E r k e n n t n i s s e  aus d e r  Lehr-  
programnitheor ie .  Eine  s o l c h e  i s t  e i n  T e i l g e b i e t  de r  Pädago-
g i k .  Mach d i e s e r  T h e o r i e  s i n d  B i ld u n g s proqramme g r u n d l e g e n -
d e  Dokumente f ü r  d i e  L e i t t r g  und G e s t a l t u n g  de ľ  päd л с; on - 
s e n e n  P r o z e s s e s .
Darin wird der  i n n a l t  d er  B i l d u n g  J:ür e i n e n  längeren  
Z e i t r a . ;  f e s t  ge  leg*, und d e r  untr.i i e  t  l i e h e  Prozeß in  r e i n -
en  G ru n d la g en  v o r g e p l a u t .  D ie s e  V o rp la n u n g  b a s i e r t  a u f  e in em  
d id a k t i s c h - m e t h o d is c h e n  G ru n d m o d e ll, d a s  i n  d e r  W ec h se lw ir k u n g  
d e r  K om ponenten Z i e l - I n h a l t - M o t h o d e  e x i s t i e r t .  D a b e i i s t  d a e  
Z i e l  dem I n h a l t  s t e t s  ü b e r g e o r d n e t  und b e s t im m t w e s e n t l i c h  
d e s s e n  A u sw ah l und A n ordu ng. Vo* I n h a l t  g e h e n  d i e  e i g e n t l i c h  
b i ld e n d e n  und e r z i e h e r i s c h e n  W irkungen  a u s ,  e r  i s t  a b e r  s e l b s t  
n i e n t  b i ld e n d  und e r z i e h e n d ,  so n d e r n  w ir k t  n ur d u r ch  d i e  A r t  
und W eise  s e i n e r  V e r m itt lu n g  und A n e ig n u n g , a l s o  U ber d en  
L e h r e r .
3 .  D ie  A u s a r b e itu n g  d e r  Lehrprogram m e w ar e i n e  n i c h t  s e h r  
l e i c h t e  A u fg a b e , w e i l  f ü r  d i e  Z u k u n ft w i c h t i g e  E n ts c h e id u n g e n  
zu  v e r s c h ie d e n e n  S e i t e n  und Q crreichen  d e s  s t u d i e n v o r b e r e i t e n -
d en  P r o z e s s e s  g e t r o f f e n  w erd en  m u ß ten , d i e  zw ar von  d en  um-
f ä n g l i c h e n  E r fa h r u n g e n  h i e r  a l s  r i c h t i g  a n g e s e h e n  w e r d e n , fü r  
d i e  a b e r  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A b s ic h e r u n g  n och  a u s t e h t ,  Ic h  
v e r w e is e  n ur a u f  d i e  q u a n t i t a t i v e n  A u ssa g e n  z u r  L e x ik ,  a u f  
d i e  B estim m u ngen  d e s  S c h w i e r i g k e i t s g r a d e s  von  L e s e t e x t e n ,  a u f  
d a s  S p rech tem p o  u . a . a .  Das h e i ß t ,  w ir  h ab en  n a ch  F e r t i g -
s t e l l u n g '  d e r  Lehrprogram m e n och  a l l e r h a n d  zu l e i s t e n ,  um g e -
t r o f f e n e  F e s t le g u n g e n  b zw . E n ts c h e id u n g e n  w i s s e n s c h a f t l i c h  zu  
f u n d ie r e n .  D ie  Lehrprogram m e b i l d e n  z u g l e i c h  d i e  G ru n d la g e  
z u r  A u s a r b e itu n g  von  L e h r - ,  L e r n -  und P r ü fu n g s m a t e r ia l .  Vor 
d i e s e r  A u fg a b e  s t e h t  d e r z e i t  d i e  S t u d ie n v o r b e r e i t u n g  in  d e r  
DDR, s p e z i e l l  d a s  H e r d e r - I n s t i t u t  a l s  L e i t i n s t i t u t  fü r  d en  
d e u ts c h e n  S p r a c h u n t e r r ic h t  im In -u n d  A u s la n d .
In  V o r b e r e it u n g -  a u f  d i e s e  u m fa n g r e ic h e  A r b e it  s e t z e n  w ir  
uns d e r z e i t  m it  d e r  G eg en sta n d sb eS tim m u n g  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  
L e h r g e b le t e  o d e r  U n t e r r i c h t s f ä c h e r  a u s e in a n d e r  und b e f a s s e n  
Wir u n s m it  G r u n d fra g e n  d e r  L e h r m a t e r ia lg e s t a l t u n g .  Dazu m öch-
t e  i c h  f o lg e n d e s  a u s fü h r e n :
3 . 1 .  Zur G e g en sta n d sb e stlm m u n g  d e r  L e h r g e b le t e .
3 . 1 . 1 .  D er f a c h s p r a c h l i c h e  U n t e r r i c h t  ln  d e r  S t u d ie n v o r -  
n e r e l t u n g  ( M a t h . /H a t . ) .
D ie s e r  U n t e r r i c h t  p a r t i z i p i e r t  am C eeam tstu n d en valu n en  b e i -
s p i e l s w e i s e  d e r  n a t u r w i o s . - t e c h n .  ипф B e d i r i n . - l a n d w i r t s c h .  
V p r b e r e i t u n g s r ic h t u n g  50%. Das S in d  c a .  $ 0 0  U n t e r r i c h t s s t u n -
d e n .  S e i n e  Hau ptaufgaben b e s t e l l e n  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  e i n e r  
an gemessen en  od er  v e r t r e t b a r e n  S p r a c h b e f ä h i g u n g  u n d  i n  d e r  
R e a k t i v i e r u n g  s o w i e  Ergänzung v o n  f a c h l i c h e m  W i s s e n  u n d  Kön-
nen.
B e i d e  t l a u p t a u f gaben ne hm en  E i n f l u ß  a u f  d i e  k o n z e p t i o n e l l e  
und p r a k t i s c h e  t i n t e r r i c h t s t ä t i g k e i t , d i e  v o r  a l l e m  im a u s -
gewogenen V e r h ä l t n i s  v o n  f r e m d s p r a c h i g e r  K o m m u n i k a t i o n  un d  
K o g n i t i o n  n i c h t s p r a c h l i c h e r  S a c h v e r h a l t e  o d e r  f a c h l i c h e r  I n -
h a l t e  und i h r e r  B e a c h t u n g  d u r c h  d e n  L e h r e r  im U n t e r r i c h t  b e -
s t e h t .  Der f a c h s p r a c h l i c h e  U n t e r r i c h t  im B e r e i c h  d e r  M a t h e -
m at ik  und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  i s t  f o l g e n d e r m a ß e n  c h a r a k t e r i -
s i e r t :
A. Er i s t  s a c h s t o f f  -  od er  i n h a l t s o r i e n t i e r t .
Die  S a c h s t o f f e  od e r  f a c h l i c h e n  I n h a l t e  b i l d e n  d i e  G r u n d -
l a g e  zur  Bestimmung d e r  S p r a c h s t o f f e .  D i e  S a c h s t o f V e r m i t t -
l u n g  wird  fü r  den f a c h s p r a c h l i c h e n  B e r e i c h  a u s  d e n  A u f o r d e -  
rungen d es  S t u d i e n j a h r e s  i n  d e n  r e l e v a n t e n  L e h r v e r a n s t a l t u n -  
en a b g e l e i t e t  und auf  d i e  a l l g e m e i n b i l d e n d e n  G r u n d l a g e n  b i s  
i u r  A b i t u r s t u f e  de r  DDP z u r ü c k g e f ü h r t .  I n  d e n  F ä l l e n ,  wo d a s  
i iichL m ö g l i c h  i s t ,  werden d i e  G r u n d l a g e n  v o n  u n s  b e s t i m m t .  
D ie  S a c h s t o f f - o d e r  I n h a l t s o r i e n t i e r u n g  s i c h e r t  d i e  M ö g l i c h -
k e i t  f a c h s y s t e m a t i s c h e r  L e h r s t o f f a n o r d n u n g .  S i e  i s t  s o m i t  
e i n e  w i c h t i g e  j r ü c k e  zum L e x i k e r w e r b  f ü r  d e n  L e r n e n d e n .  Im 
Raunnn de r  S a c h s t o f f o r i e n t i e n t i e r u n g  d i e s e s  U n t e r r i c h t s  w i r d  
f a c h l i c h - i n h a l t l i c h e s  V o r w i s s e n  r e a k t i v i e r t  u n d  f ü r  e i n e  S t u -
die naufnahme u n b e d i n g t  n o t w e n d i g e s  W i s s e n  n e u  v e r m i t t e l t .
B.  E r  i s t  S p r a c h s y s t e m o r i e n t i e r t .
E i n e  s o l c h e  O r i e n t i e r u n g  z i e l t  v o r  a l l e m  a u f  d i e  A u s w a h l  
der  .^ p ra ch m i t t e l  und i h r e  D i f f e r e n z i e r u n g ,  a b e r  a u c h  a u f  i h r e  
E in f ü h r u n g ,  Anwendung und F e s t i g u n g  im p r a k t i s c h e n  U n t e r -  
r i e n t  ab.  Der I n h a l t  d e s  zu b e h a n d e l n d e n  f a c h l i c h e n  G e g e n -
s t a n d e s  in  d er  F r e m d s p r a c h e  u n d  d a e  d a m i t  v e r b u n d e n e  k o m m u n i -  
n a t i v e  A n l i e g e n  b e s t i m m e n  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  d i e  s p r a c h l i c h e n  
M i t t e l .
Dai'Ut in  Verbindung s t e h e n  z u m i n d e s t  z w e i  F r a g e n  v o r  dem
L e h r e r :
-  Auf  w e l c h e m  f r e m d s p r a c h i g e n  W i s s e n  u n d  K ön nen  k a n n  e r  b e i  
B e g i n n  d e s  f a c h s p r a c h l i c h e n  U n t e r r i c h t s  a u f b a u e n ?
~ W e l c h e  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l  s i n d  f ü r  d e s  V e r s t e h e n  d e s  f a c h -
l i c h e n  G e g e n s t a n d e s  v o n  b e s o n d e r e r  B e d e u t u n g ?
C. E r  i s t  l i a n d l u n g s o r i e n t i e r t .
Es i s t  u n t e t r i t t e n ,  d a ß  t y p i s c h e  S p r a c h h a n d l u n g e n  f ü r  d i e  
f a c h s p r a c h l i c h e  K o m m u n i k a t i o n  u n d  f ü r  d i e  E r k e n n t n i s f c t t i g k e i t  
d e r  L e r n e n d e n  v o n  b e s o n d e r e r  B e d e u t u n g  s i n d .  Daz u  g e h ö r e n  f ü r  
d e n  m a t h e m . - n a t u r w i s s .  B e r e i c h  u . a .  d a s  B e s c h r e i b e n ,  I n t e r p r e -
t i e r e n ,  E r l ä u t e r n ,  E r k l ä r e n  und  D e f i n i e r e n .
D i e  g e n a n n t e n  H a n d l u n g s t y p e n  w e r d e n  b e i  j e d e r  A u f g a b e n -
s t e l l u n g  s i c h t b a r .  S i e  s i n d  a b e r  a u c h  h ä u f i g  i n  d e n  Dar legun-
g e n  d e s  L e h r e r s  b e i  d e r  S a c h s t o f f b e h a n d l u n g .  Das  E r g e b n i s  v o n  
S p r a c h h a n d l u n g e n  s i n d  T e x t e ,  d i e  d i e  g e n a n n t e n  S p r a c h h a n d l u n -
g e n  d a r s t e l l e n .  B e t r a c h t e t  man d i e s e  T e x t e  n ä h e r ,  d a n n  k a n n  
man b e s t i m m t e  S t r u k t u r t e ’i l e  u n d  h ä u f i g  w i e d e r k e n r e n d e  l e x i -
k a l i s c h e  M i t t e l  e r k e n n e n .
3 . 1 . 2 .  Der  a l l g e m e i n e p r a c h l i c h e  U n t e r r i c h t  i n  d e r  O b e r -
s t u f e  d e r  S t u d i e n v o r b e r e i t u n g .
D er  a l l g e m e i n s p r a c h l i c h e  U n t e r r i c h t  ( D e u t s c h u n t e r r i c h t )  i n  
d e n  V o r b e r e i t u n g s r i c h t u n g e n  " N a t u r w i s s . - T e c h n i k "  u n d  " M e d i -
z i n - L a n d w i r t s c h a f t  m i t  c a .  4 5* am G e s a m t s t u n d a n V o l u m e n  b e t e i -
l i g t .  Das  s i n d  e t w a  450 J a h r e s s t u n d e n . Daß d i e s e r  U n t e r r i c h t  
i n  d e r  G r u n d s t u f e  B a s i s f u n k t i o n  a u s ü b t ,  b e d a r f  k e i n e r  b e -
s o n d e r e n  E r ö r t e r u n g .  I n  d e r  O b e r s t u f e  ( 2 0  W o c h e n )  v e r r i n g e r t  
s i c h  d i e  W o c h e n s t u n d e n z a h l  e r h e b l i c h .  Das  h a u p t s ä c h l i c h e ,  im 
Zu sam menhang  m i t  d e r  L e h r p r o g r a m m a u s g e s t a l t u n g  s t e h e n d e  P r o -
b l e m  i s t  d i e  B e s t i m m u n g  d e r  Z i e l e  und  d e r  F u n k t i o n  d e s  a l l -
g e m e i n s p r a c h l i c h e n  U n t e r r i c h t s  ( D e u t s c h u n t e r r i c h t )  i n  d e r  O- 
b e r s t u f e ,  v o r  a l l e m  a b e r  u n t e r  dem B l i c k p u n k t ,  w c l c h e  a u ß e r -
s p r a c h l i c h e n  S a c h v e r h a l t e  ( I n h a l t e )  G e g e n s t a n d  d i e s e s  Un-
t e r r i c h t s  a u f  d i e s e r  S t u f e  s e i n  s o l l t e n .  D a b e i  m ü s s e n  f ü n f  
V e r b e r e i t u n g s r i c h t u n g e n  g e s e h e n  w e r d e n .  U n s e r e  A u f f a s s u n g e n  
t e n d i e r e n  d a h i n ,  d a ß  d e r  D e u t s c h u n t e r r i c h t  i n  d e r  O b e r s t u f e
-  im D i e n s t e  d e r  V o r b e r e i t u n g  a u f  e i n  F a c h s t u d i u m  s t e h e n  muß;
-  e i n e n  p a r a l l e l  v e r l a u f e n d e n  f a c h s p r a c h l i c h e n  U n t e r r i c h t  b e -
g l e i t e t  und  d a m i t  a n s c h e i n e n d  i n  e i n e n  d i a l e k t i s c h e n  Wi-
d e r s p r u c h  g e r ä t ,  n ä m lic h  « e in e n  C h a r a k te r  a l s  a l l g e m e in -  
s p r a c h l i c h e a  U n t e r r i c h t  zu w ahren  zu a b er  g l e i c h z e i t i g  e i n e  
an gejnesaun e F a c h b ; z o g e n h e i t  e r k e n n e n  l a s s e n ;
-  v o «  U n t e r r i c h t  in  d e r  L an d esk u n d e f l a n k i e r t  w ir d .
E in  w e s e n t l i c h e s  K r ite r iu m  zu r  C u gen titan d sb estlm m u n g  d e s  
D e u t s c h u n t e r r ic h t s  in  d e r  O b e r s tu f e  s in d  L e h r p r o g r ą m m z ie le  im 
s p r a c h l i c h e n ,  a u ß e r s p r a c h l ic h e n  und e r z i e h e r i s c h e n  B e r e ic h .  
A u sgeh en d  d a v o n , daß  e r z i e h e r i s c h e  P o te n z e n  a u ß e r s p r a c h l i -
ch en  und s p r a c h l i c h e n  L e h r s t o f f e n  in n ew oh n en  und d e r  S p r a c h -  
s t o f f  l e x i k a l i s c h  vom S a u h a to f f  e in g e b r a c h t  w ir d ,  k r i e t a l l i -
é
e i e r t  s i c h  d e r  S a c h s t o f f  f ü r  d en  D e u t s c h u n t e r r ic h t  in  d e r  o -  
b e r e t u f e  a l s  P rob lem  h e r a u s .
Im V e r g le i c h  z im  f a c h s p r a c h l ic h e n  U n t e r r i c h t  i s t  e r  m ind -
e s t e n s  z w e i g e t e i l t »  n i c h t fa c h b e z o g e n  und fa c h b e z o g e n .  Das 
V e r h ä ltn is  b e id e r  z u e in a n d e r  i s t  zu  b estim m e n .
Wir s in d  d e r  A u f f a s s u n g ,  daß e s  k e in e  zw in g en d e  N otw en-
d i g k e i t  f ü r  n ic h t f a c h b e z o g e n e n  L e h r s t o f f  g i b t ;  wenn au ch  m o- 
t i v a l e  und e r z i e h e r i s c h e  G ründe fü r  s e i n e  Aufnahme s p r e c h e n .
Im G e g e n s a tz  zum f a c h s p r a c h l ic h e n  U n t e r r i c h t  e r f o l g t  d i e  
Wahl  d e s  S a c h s t o f f s  r e l a t i v  f r e i .  S e in e  2 i e . l e  können  d u rch  
s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e  S a c h s t o f f e  e r r e i c h t  . w e r d e n .  Für den D e u t-
s c h u n t e r r i c h t  in  d e r  O b e r s t u f e  muß k e in  S a c h s t o f f k o m p l e x  s y -
s t e m a t i s c h  b e h a n d e l t  w e r d e n . Яиг R e a l i s i e r u n g  d e r  Z i e l s t e l l -
ung im sp ra c h k o m m u n ik a tiv en  k ön n en  in  d en  p r a x i s r e l e v a n t e n  * 
t lo c h s c h u lk o m m ü n ik a t io n s b e r e ic h e n  d e t e r m in ie r e n  m o t i v a l e  un d
«
fr e m c isp r a c h e m u e th o d isc h e  A s p e k te  s o w ie  d i e  A n fo rd er u n g en  d e s  
f a c h s p r a c h l ic h e n  U n t e r r i c h t s  d i e  L e h r s t o f ia u e w a h l ,  in  d i e  d i e  
S a c h s t o f f a u s w a h l  e in b e z o g e n  i s t .
3 . 1 . 3 .  D er la n d e s k u n d l ic h e  U n t e r r i c h t  in  d e r  S t u d ie n v o r b e -
r e i t u n g  L an d esk u n d e i s t  fü r  a l l e  a u s lä n d is c h e n  S tu d e n te n  
P f l i c h t f a c h .
S i e  w ird  in  d e r  O b e r s tu f e  m it  i  W och en stu n d en  in  d e u to c h e r  
S p r a c h e  e r t e i l t .  I h r e  v o r d e r g r ü n d ig e  A u fg a b e  1 s t  d a r in  zu  е е »  
h e n , d en  A u s lä n d e r  zum V e r s tä n d n is  . d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
V e r h ä l t n i s s e  Im G a s tg e b e r la n d  zu f ü h r e n .  Dazu w erd en  s i e  m it  
w e s e n t l i c h e n  A sp e k te n  e i i ) e s  L a n d e e b l ld e s  DDR b e k a n n t g e m a c h t.
4 * * • . V. *
D. a .  g e h ö r e n  d a zu  f o lg e n d e  K om plexe:
-  S t a a t  und G e s e l l s c h a f t ,
-  W i r t s c h a f t -  u n d  S o z i a l p o l i t i k ,
-  I n d u s t r i e  und L a n d w ir t s c h a f t ,
-  A u ß e n p o l i t ik  und A u ß e n w ir t s c h a f t s b e z ie h u n g e n ,
-  K u ltu r  und L e b e n s w e ise «  v
-  H i s t o r i s c h e  W u r z e l n  d e r  DDR.
Während im f a c h s p r a c h l ic h e n  U n t e r r i c h t  M a t h ./N a t .  kommuni-
k a t i v e  und k o g n i t i y o  A u fgab en  e n g  m it e in a n d e r  v er b u n d e n  s i n d ,  
s t e h e n  i n  d e r  L an d esk u n d e F ra g en  d e r  E r k e n n t n i s f ä h ig k e i t  1m 
V o r d e r g r u n d .  Das d a r f  a b er  n i c h t  a u s s c h l ie Q e n ,  s o l c h e  S p r a c h -  
f ä h i g k e l t e n  w i e  d a s  V e r s t e h e n  v on  V o r tr ä g e n  s y s t e m a t i s c h  zu  
e n t w i c k e l n ,  d i e  L ern en d en  zum r a t i o n e l l e n  L e sen  la n d e s k u n d l i -
c h e r  T e x t e  zu f ü h r e n  und v o r  'a l le m  d a s  r e a k t i v e ,  a b e r  auch  
d a s  i n i t i a t i v e  S p r e c h e n  zu f ö r d e r n .
Das  H a u p t p r o b l e m  la n d e s k u n d l ic h e n  U n t e r r i c h t e  l i e g t  in  d e r  
V e r a n a c h . a u l i c h u n g .  D a b ei 1 s t  d e r  E i n s a t z  von  B i l d -  und F ilm -
m a t e r i a l  j e d o c h  n u r  e i n e  S e i t e .  V i e l  w i c h t i g e r  i s t  d a s  B e-
k a n n t m a c h e n  m i t  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  P r a x i s .
 ^. , , ( t
4 . • L e x i k a l i s c h e  G r u n d l a g e n  f ü r  f a c h s p r a c h l i c h e s  L eh rm ate-
r i a l .  D i e  b i s h e r i g e  ^ e h r m a t e r i a l e r a r b e l t u n g  v o l l z o g  s i c h  m e i s t  
e m p i r i s c h  -  Im f a c h s p r a c h l i c h e n  B e r e i c h  w urde d i e  T e x t e r a r b e i t -  
ung im w e s e n t l i c h e n  v o n  d e r  F a c h s y s t e m a t i k  b e s t i m m t .  A ls  V or-
a u s s e t z u n g e n  s t . i n d e n  d e n  A u t o r e n  d i e  l e x i k a l i s c h e n  und. :  gram -
m a t i s c h e n  V o r l e i t u n g e n  i n  Form v o n  Ü b e r s i c h t e n  z u r  V e r f ü g u n g ,  
d i e  b i s  zum ü a g i r m  d e s  f a c h s p r a c h l i c h e n  U n t e r r i c h t s  im a l l -  
gt  s n o i n s p r a c h l i c h e n  U n t e r r i c h t  ( D e u t s c h u n t e r r i c h t )  ' b e h a n d e l t  
w o r d e n  w a r e n .  E i n e  l e x i k a l i s c h e  A b s t im m un g  z w i s c h e n  e i n z e l n e n  
« J o r e i c h e n  e r f o l g t e  h ä u f i g  s e h r  s p ä t .  M e i s t  g a l t  b e i  d e r  A us-
a r b e i t u n g  d e r  G r u n d s a t z ,  m i t  e i n e m  Minimum a n  l e x i k a l i s c h e n  
E i n H e l t e n  auezukc .mmen ,  m  d e r  P r a x i s  z e i g t e  s i c h  a b e r  d a n n , 
d a ß  d a s  L e h r m a t e r i a l  l e x i k a l i s c h  ü b e r l a s t e t  w ar . D ie  O r ie n -
t i e r u n g  a u f  L e x i k  f ü r  d e n  p r o d u k t i v e n  G ebrauch  w ar in s g ę s a m t  
u n g e n ü g e n d .  «
N ach d en  n eu en  Lehrprogram m en o b l i e g t  dem f a c h s p r a c h l ic h e n  
U n t e r r i c h t  in  s e i n e r  k o m m u n ik a tiv en  F u n k t io n ,  a u s g e w ä h lte  
S p r a c h h a n d lu n g e n  vom L ernex v o l l z i e h e n  zu  l a s s e n .  Dazu em-
p f i e h l t  e s  s i c h ,  f ü r  j e d e  m it  dem m a t h .- o a t u r w ie s .  L e h r s t o f f
v e r b u n d e n e  S p r a c h h a n d l u n g  ( z .  B.  B e s c h r e i b e n )  e i n e n  T e x t  zu 
e r a r b e i t e n ,  d e n  man a l s  Z i e l t e x t  b e z e i c h n e n  k ö n n t e .  
E i n  s o l c h e r  i s t  a u s  d e r  V i e l z a h l  f a c h l i c h  r i c h t i g e r  u nd
s p r a c h l i c h  k o r r e k t e r  F o r m u l i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  e i n e  F o r m ,  d i e  
f ü r  d i e  s p r a c h l i c h e  S t u d i e n v o r b e r e i t u n g  a l s  g e e i g n e t  a u s g e -
w ä h l t  w i r d .  Aus d e n  Z i e l t e x t e n  s i n d  s o  d i e  l e x i k a l i s c h e n  
L e r n e i n h e i t e n  z u  e x t r a h i e r e n ,  d i e  d u r c h  u n d  ü b e r  d a s  L e h r -
b u c h ,  a l s o  m i t  d e n  L e h r b u c h t e x t e n ,  -  Ü b u n g e n  u n d  - a u f g a b e n ,  
p r ä s e n t i e r t  w e r d e n .
A u f  d i e s e  W e i s e  k a n n  d a n n  a u c h  d e r  p r o d u k t i v  zu  b e h e r r -
s c h e n d e  W o r t s c h a t z  g e n a u  f e s t g e l e g t  u n d  m i t  d e n  v e r s c h i e d e n e n  
F ä c h e r n  a b g e s t i m m t  w e r d e n .  U n b e s t r i t f e n  b l e i b t ,  d a ß  d i e  s y -
s t e m a t i s c h e  S a c h s t o f f p r ä s e n t a t i o n  e i n e  G r u n d a u f g a b e  d e r  L e h r -
b u c h t e x t e  b l e i b t .  D i e s e  A u f g a b e  s o l l t e  a b e r  z u g u n s t e n  d e r  
O r i e n t i e r u n g  a u f  d i e  S p r a c h h a n d l u n g s t y p e n  s p e z i f i z i e r t  w e r -
d e n  .
U n s e r e  V o r s t e l l u n g e n  g e h e n  d a h i n  zu  ü b e r d e n k e n , ob in  e i n -
em f a c h s p r a c h l i c h e n  L e h r b u c h  a l l e s  F a c h l i c h  -  I n h a l t e ,  d a s  
im L e h r p r o g r a m m  v o r g e g e b e n  i s t ,  im Z us am me nha ng  d a r g e s t e l l t  
w e r d e n  muß u n d  o b  a u c h  a u s  d e r  S i c h t  e i n e r  l e r n e r f r e u n d l i -  
c h e r e n  G e s t a l t u n g  s o l c h e r  L e h r b ü c h e r  v o n  t r a d i t i o n e l l e n  Ge-
s t a l t u n g s a n l a g e n  a b g e g a n g e n  w e r d e n  k a n n .
5 .  K ü n f t i g e  A u f g a b e n  a u f  dem G e b i e t  d e r  A u s g e s t a l t u n g  d e r  
L e h r p r o g r a m m e  D er  S t u d i e n v o r b e r e i t u n g  i n  d e r  DDR, v o r  a l l e m  
dem H e r d e r - I n s t i t u t  a l s  L e i t i n s t i t u t  f ü r  d e n  d e u t s c h e n  S p ra ch -
u n t e r r i c h t  im I n -  un d  A u s l a n d  s o w i e  a l s  Z e n t r u m  f ü r  d i e  L e h r -
m a t e r i a l e n t w i c k l u n g  zu D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  i s t  d e r  A u f -
t r a g  g e s t e l l t  w o r d e n ,
-  d i e  v o r h a n d e n e n  p ä d a g o g i s c h e n  G r u n d d o k u m e n t e ,  i n s b e s .  L e h r -
p r o g r a m m e  a u f  e i n e m  h o h e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  N i v e a u  zu h a l -
t e n  u nd  F o r s c h u n g s l e i s t u n g e n  f ü r  d a s  V o r b e r e i t u n g s s t u d i u m
zu  e r b r i n g e n ,
-  d i e  E r a r b e i t u n g  v o n  L e h r - ,  L e r n -  u n d  P r ü f u n g s m a t e r i a l i e n  
u n t e r  J e a c h t u n g  n e u e s t e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  E r k e n n t n i s s e  zu
s i c h e r n ,
-  d i e  e r z i e h e r i s c h e  E i n w i r k u n g  a u f  d i e  a u s l ä n d i s c h e n  S t u d e n -
t e n  n o c h  z i e l g r u p p e n s p e z i f i s c h e r  u n d  k o o r d i n i e r t e r  d u r c h z u -
f ü h r e n  u n d
-  d i e  W e i t e r b i l d u n g  d e r  L e h r k r ä f t e  a u f  s o l c h e  S c h w e r p u n k t a u f -
g a b e n  zu l e n k e n ,  d i e  s i c h  a l s  S c h l ü s s e l p r o b l e m e  f ü r  e i n e  
Q u a l i t ä t s a n h e b u n g  e r w e i s e n .
Zu d e n  e r s t e n  b e i d e n  H a u p t a u f g a b e n  s i n d  B e m e r k u n g e n  g e -
m a c h t  w o r d e n ,  d i e  w i r  z .  T .  a l s  P o s i t i o n e n  und  z .  T .  a l s  Im-
p u l s e  zu v e r s t e h e n  b i t t e n .  G e n e r a l i  k a n n  man f e s t s t e l l e n ,  d a ß  
d i e  S t u d i e n v o r b e r e i t u n g  i n  d e r  DDR z w a r  T r a d i t i o n e n  h a t ,  d a ß  
a b e r  g e g e n w ä r t i g  t i e f g r e i f e n d e  V e r ä n d e r u n g e n  i n  S i c h t  s i n d  u n d  
e i n e  A r t  U m b r u c h s p h a s e  b e g i n n t .
